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¡ ʟɶʬ˜̂˩ʎɊ˧˓ˉ̉ʇ๚ᤑɶʅɊߝඕ৷̍Ӊಐ৷ʇɣɥ࿢ʆҥʫʅɣʪᶨᜟ ´¡ ½³²¿
᷾½³µ¿ ɋᶩɲʫʎɊАɧʏࡂఎʍۍฐʊʧɮᜟʫʅɣʪʧɥʊɊɡʪీ᫙̍ɡʪ኶᫙ʊɩɣʅɊ
᝖௦κʆ਺ܫᶨ់ᯌʇើɶɾఄɫᇁড়ɶɣʆɡʬɥɪᶩʱγלɶɊɪʃӉಐɸʪʊʎɊ˜̂˩
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µ±¡׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श¹ಏ¡ ²²·®²²¸᮱¡ בဆɋ



















³±᷾³µา¡ ¶²¯·¦¡ µ¶¯³¦¡ ·¯µñõ¯¡ ¡ ³¯´¦¡ ºº¯²¦¡ ³²¸¡
³¶᷾³ºา¡ ¶µ¯´¦¡ ´º¯º¦¡ ²µ¯µñõ¯¡ ¡ ¶¯¶¦¡ ºº¯¸¦¡ ³º´¡
´±᷾´µา¡ ¶¹¯±¦¡ ´·¯±¦¡ ³³¯±ñõ¯¡ ¡ ¶¯·¦¡ ºº¯·¦¡ µ¶±¡
´¶᷾´ºา¡ ¶µ¯²¦¡ ´¹¯´¦¡ ²¶¯¹ñõ¯¡ ¡ ¸¯±¦¡ ºº¯µ¦¡ ¶²µ¡
µ±᷾µµา¡ ¶¸¯²¦¡ ´·¯±¦¡ ³²¯²ñõ¯¡ ¡ ·¯±¦¡ ºº¯²¦¡ µ¹´¡
µ¶᷾µºา¡ ¶·¯º¦¡ ´·¯µ¦¡ ³±¯¶ñõ¯¡ ¡ ·¯²¦¡ ºº¯µ¦¡ µ¸¹¡
¶±᷾¶µา¡ ¶±¯¶¦¡ ´º¯¹¦¡ ²±¯¸ñõ¯¡ ¡ ¹¯µ¦¡ º¹¯¸¦¡ ¶¸±¡
¶¶᷾¶ºา¡ µ·¯´¦¡ µµ¯²¦¡ ³¯³ñõ¯¡ ¡ ¹¯¹¦¡ ºº¯³¦¡ ·º·¡
·±᷾·µา¡ µ´¯º¦¡ ´º¯µ¦¡ µ¯¶ñõ¯¡ ²µ¯¶¦¡ º¸¯¹¦¡ ··±¡
·¶᷾·ºา¡ µ¶¯²¦¡ ´·¯³¦¡ ¹¯ºñõ¯¡ ²¸¯±¦¡ º¹¯´¦¡ ¶¹¹¡
¸±าϒ ¡ͫ ´´¯´¦¡ ´¶¯µ¦¡ ®³¯²ñõ¯¡ ³¶¯´¦¡ ºµ¯±¦¡ ºº³¡
शᵱឞ¡ µ¹¯±¦¡ ´¹¯µ¦¡ º¯·ñõ¯¡ ²²¯¸¦¡ º¹¯²¦¡ ¶­ºµ²¡
ᶨᶱ ¡ᶩ ¡ pt¯ʇʎ˳ʺ̉˞ʱੜءɸʪɋ¡
ᶨᶲ ¡ᶩ ӑ᫠ोɔ۔๥ᄉໍʊ᫟ɸʪͳ៵៬೿ɕᷛ ׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श ¹








































˳ʺ̉˞ͫతɶɾɋ׽Ձ׹ʍୟኌʱӂᕓᆔʊ᝾ʅʡɊ³±±´ श®³±±¶ शʍಜ᫙ʎ ´±¦׮Գ֤ʆɡ
ʪɫɊ³±±·श®³±±¹शʍಜ᫙ʎ´±ᶥ׮া֤ʇʉʂʅɣʪɋ¡
















ᶨᶲ ¡ᶩ ׃ᄉ՜҇ᇄɖ๗ಏմ՜Ꮞឞ៬೿ɗᷛ ׃ᄉ՜҇ᇄɖवી³±श၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¹श¸ಏ¡ ¶´


















²¹᷾²ºา¡ ¡ ¹¯¸¦¡ ´±¯µ¦¡ ´º¯²¦ ´±¯µ¦¡ ²´¯±¦¡ ²¸¯µ¦¡ ´±¯µ¦¡
³±᷾³ºา¡ ²¹¯µ¦¡ ´¸¯·¦¡ ¶·¯±¦ ³³¯²¦¡ ²µ¯¹¦¡ ¡ ·¯º¦¡ ³²¯¸¦¡
´±᷾´ºา¡ ³²¯¸¦¡ µ±¯º¦¡ ·³¯·¦ ³±¯³¦¡ ²³¯µ¦¡ ¡ µ¯·¦¡ ²¸¯±¦¡
µ±᷾µºา¡ ³·¯³¦¡ µ±¯³¦¡ ··¯µ¦ ²¹¯³¦¡ ²²¯·¦¡ ¡ ´¯¶¦¡ ²¶¯²¦¡
¶±᷾¶ºา¡ ´¶¯³¦¡ ´·¯µ¦¡ ¸²¯·¦ ²¹¯µ¦¡ ¡ ¸¯·¦¡ ¡ ³¯±¦¡ ¡ º¯·¦¡
·±าϒ ¡ͫ ´±¯µ¦¡ ´¸¯¹¦¡ ·¹¯³¦ ²¹¯¶¦¡ ¡ º¯·¦¡ ¡ ´¯¸¦¡ ²´¯´¦¡
                                                  
µ³¡׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श¹ಏ¡ ³³±᮱¡ בဆɋ¡
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²¹᷾²ºา¡ µ¯´¦ ¡ µ¯´¦¡ ¡ ¹¯·¦¡ µ´¯¶¦ ²¸¯µ¦¡ ´±¯µ¦¡ µ¸¯¹¦¡
³±᷾³ºา¡ ´¯·¦ ²´¯¸¦¡ ²¸¯´¦¡ ´·¯·¦ ³º¯¹¦¡ ²·¯±¦¡ µ¶¯¹¦¡
´±᷾´ºา¡ ´¯³¦ ²¶¯±¦¡ ²¹¯³¦¡ ´º¯·¦ ³¹¯¸¦¡ ²´¯´¦¡ µ³¯±¦¡
µ±᷾µºา¡ ¶¯¹¦ ²¹¯²¦¡ ³´¯º¦¡ µ±¯´¦ ³·¯¶¦¡ ¡ º¯²¦¡ ´¶¯·¦¡
¶±᷾¶ºา¡ ²±¯¹¦¡ ³±¯µ¦¡ ´²¯³¦¡ ´µ¯µ¦ ³·¯º¦¡ ¡ ¸¯²¦¡ ´µ¯±¦¡
·±าϒ ¡ͫ ²±¯µ¦¡ ²¸¯±¦¡ ³¸¯µ¦¡ ´±¯µ¦ ´µ¯¹¦¡ ¡ ¸¯µ¦¡ µ³¯³¦¡
ϒͫɊᜟ ·̍¸ ʊʃɬɊၵዒᜓ௔ຫκ՜҇௔ጐለኴ̍ለи෤ථɔᏀډშ݄ʍݳ֊ʍͬʆʍκΟૌᄬʇ
մ՜ᒓᄉໍʊ᫟ɸʪ࠷ੳ៬೿ᶨূඋى៬೿ ɕᶩ¡ ³±±¸शᶨ׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡



















                                                  
µ´¡Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ¹´᮱¡ בဆɋ
µµ¡Ᏼլᇄᐁɖवી³±श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³³´᮱¡ בဆޕ


























ᶨᶲ ¡ᶩ ఖಢɫɊͳᄟ಍ᱝʍʺ̉˫˿̍ԢᄍᓧՏ̍૮᜖შ݄ʱಐɸʪɊ಍ҳየʍ IT۔ࡂʆɡʩ
Ꮩɰʪɲʇɋµ¹¡
¡ ITૌᄬಢᧅʎɊɲɥɶɾᆾᆔʱᦑીɸʪɾʠʊɊ³±±· श ² ಏʊ ITం௑ᮉૌᄬʱ࠳ʠɾɋɲ
ʍ ITం௑ᮉૌᄬʎɊԢᄍᒓ̍ᄉໍᒓʱᨁខɸʪɲʇɊໍՏʍɡʪࡸࠍᱝᵱ቎ϥɊᜓ௔̍Ϝඋ̍
фκʍంɶɣߑʍථጶɊʇɣʂɾ࿢ʱ୤ɱʅɣʪɋɴʨʊɊ³±±¸शµಏʊʎɊÊÕం௑ᮉૌᄬ௔
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¡ ¡ ¡ e-Japanʱୟ᥼ɶʅɬɾ ¶ श᫙Ɋુɫ۔ʎ ITૌᄬʱථ᥵௑ᮉʇͥϹʇɶʅ᥼ʠʅɬɾɋ




























                                                  
µº¡׽ͫ²¸¹᮱בဆɋ






























                                                  
¶µ¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ²³᮱¡ בဆɋ
¶¶¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ²´᮱¡ בဆɋ
¶·¡ ITૌᄬಢᧅ຅࠳ɔITం௑ᮉૌᄬ௔ጐ˧˙ˇ̎ˎɕ¡ ³±±¸शµಏ¡ ³᮱¡ בဆɋ
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¡ ¡ ²¡ ³±²± श्ʝʆʊɊӂʅʍӆዒࡷࠜഊ̍ͼࠜഊ̍ᱝጇࠜഊʍ௟ىʊɊͥκͥ׮ʍˉ̉˪
˻̎˕ʱ᧖ѹɸʪɋɼɶʅɊࠜഊ̍ࡂॐ̍௟ᓑ߆ىϥʍ᫙ʍ਺ܫί୳ʍ૜์ʇɶʅ ITʱ
՞ೖᆔʊໍᄍɸʪʚɪɊපɍʉഊլʍ IT֊ʱୟ᥼ɸʪɋ¡
¡ ¡ ³¡ ഊӑ LANʣ౓ᥱ௟࠺ʊɩɰʪ ITშ݄ʱ௨ѹɸʪɲʇʊʃɣʅɊచ৵ʊឞᄘʱЀીɶɊ
࠷ఆɸʪɋ¡
¡ ¡ ´¡ ࡷࠜഊ̍ͼࠜഊ̍ᱝጇࠜഊʊɩɣʅɊ਺ܫˍˏ˜˶ʱଉঞɸʪݹᧅ࡬᫏ࡂᶨࠜഊCIOᶩ
ʍឮᑝʱୟ᥼ɸʪɋɼɶʅɊ³±±¹ श्ʝʆʊɊ׸ࠜഊʊɩɣʅ IT შ݄௨ѹឞᄘʱЀી
ɸʪɋ¡
¡ ¡ µ¡ ³±±·श्ʝʆʊɊ௟ىʍ ITବࡶՏʍើМܛཇʱӌϹ֊̍నሯ֊ɸʪɋɼɶʅɊɼʫʊ
ܛʄɣʅɊIT ʱໍᄍɶɾ௟ᓑʊ᫟ɸʪବࡶ௟ىʱ᧖ᑝɶɾʩɊ௟ىʍ IT ໍᄍᓧՏʊ᫟
ɸʪើМʱ௟ىʍԂᦆʊטరɴɺɾʩɸʪɲʇʱХ᥼ɸʪɋɼʍɲʇʊʧʂʅɊ௟ىʍ
ITໍᄍᓧՏʱ؂ͫɴɺʪɋ¡


























¡ ¡ ¡ᶱ ᄊඋᄟ̍ࠜᄟ̍࠱ᄟɫ᥸உɸʪɲʇʊʧʩɊށࠜ̍ށࠜᬎʆตͳϐʍఖಢʍᄊඋᄟʍ
ཆʇʉʪᱝ्ʉˏ˃́ʱପʂɾ IT κಲʱᓑીɸʪɾʠʊɊ³±±¸ श्ʝʆʊɊᄊࠜ࠱ɫ
᥸உɶʅκಲᓑી˭̃ˆ˿˶ʣ௟ಲʍ᫕ᆌʱ᥼ʠʪɋ¡
  ¡ᶲ ɼɶʅɊɼʍીೖʱໍᄍɶɾᱝ्ʉ ITκಲʱᓑીɸʪ෤᫟ʱឮᑝɸʪʉʈɶʅɊ³±²±
श्ʝʆʊɊᄊඋᄟʊɩɰʪᱝ् ITκಲʍ᭚᝸ʇЙᏋʍ˵ˏ˴˙˗ʱព໤ɸʪɲʇʱᆾ
ବɸɋ¡









¡ ¡ ¡ᶱ Ᏼ׹ቿࠜ૮᜖ϥᠳʇ᥸உɶɊͼᫎಜᆔʉខ࿢ʆɊตͳϐʍ ITԔᨂʍ૮᜖ૌᄬʱጐ࠳ɶɊ
ͼ഑ʇʉʪ૮᜖ʱឮ࠳ɸʪʇʇʡʊɊɼʍᨁ࿢֊ʱۑʪɋ¡
¡ ¡ ¡ᶲ ۔ᬫዪΝՏʍᏢପ̍ও֊ʊ؂ɰʅɊ᭙ࠍ˕ˆ̍Ҵˣ˙˞̅̎˅̍̃˲˙˞̍ˉʸ˝˦
ʺˏ̍਺ܫࡂ᭙̍˸˦ʺ́ጇɊఖಢɫ̀̎˟ɸʪ ITʣɊψԔᨂʍܛᆺʇʉʪ ITʍለኴ
᫕ᆌʱᨁ࿢ᆔʊୟ᥼ɸʪɋ¡




















ᄍɶʅɣʪᶨ ɡʪɣʎɊITʍԢᄍ̍ ໍᄍʱХ᥼ɶʅɣʪ ၤᶩ຤ʊʃɣʅᒑࡗɶɾɋӌϹᆔʊʎɊ
ʝɹࡂឞʆʎɊূಿʧʩʡඐʠʅݼɮʍ٦ق਺ܫʱיᭂɶɊፍཿʊ٦قʱᢗӁɸʪɲʇɫʆɬ
ʪʧɥʊʉʂɾɋͥఄϜඋʎɊᏀډᮅʆ਺ܫ֊૸ᢁʱ᥼ʠʪͥఄɊ՜լᮅʆʎ˜̂̅̎˅ʍࡶ
















                                                                                                                               














ב¡ ᒑ¡ ௮¡ ႈ¡
¡
ITૌᄬಢᧅɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ³±±·श ²ಏ¡ ²̍³̍²³̍²´̍´µ®´¶̍´·̍´¸̍´¹᮱¡
ITૌᄬಢᧅ຅࠳ɔITం௑ᮉૌᄬ௔ጐ˧˙ˇ̎ˎɕ¡ ³±±¸श µಏ¡ ³̍·᮱¡
ɖಚఖంᒫɗ¡ ³±±¹श ¸ಏ¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ¶ᮅ¡ ɔɾʲɸ഍Ɋʉɩ²³¹қ഍¡ ˍˏ˜˶ථጶʊ
ᦅʫʡ¡ ഍ԩ᭙ࠍ֊ʝʆ฾ʩ֤शɕ¡
ծಟރͥɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊ๳ʠʨʫʪᏀډ਺ܫጫႾˍˏ˜˶ɕ¡
¡ ¡ ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡ ዿºऍዿ
²̍³׳¡ ³±±¹श ºಏ¡ ²²᮱¡
഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ ¶ಜɗᶨ ᔵ ³±±¶ श µಏ ²ఖᔷ ³±±· श ´ಏ ´²
ఖ ¡ᶩ ¸᮱ᶨាԩвጫଶಌ෤ථURL¡ ϥ቎඘᝸¡ °¡ᡦլ਺ܫ¡ °¡ዿ ¶ಜಐМាԩܫؙಅ ¡ᶩ
഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ ·ಜɗᶨ ᔵ ³±±· श µಏ ²ఖᔷ ³±±¸ श ´ಏ ´²
ఖ ¡ᶩ ¸̍¹᮱ᶨាԩвጫଶಌ෤ථURL¡ ϥ቎඘᝸¡ °¡ᡦլ਺ܫ¡ °¡ዿ ·ಜಐМាԩܫؙಅ ¡ᶩ
഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ ¸ಜɗᶨ ᔵ ³±±¸ श µಏ ²ఖᔷ ³±±¹ श ´ಏ ´²
ఖ ¡ᶩ µ̍¹̍º̍³¶̍¶¶̍¸²᮱ᶨាԩвጫଶಌ෤ථURL¡ ϥ቎඘᝸¡ °¡ᡦլ਺ܫ¡ °¡ዿ ¸ಜಐМ
ាԩܫؙಅ ¡ᶩ
ɖ഍ॾంᒫɗ¡ ³±±¹श ¸ಏ³¹ఖ¡ ɔ࠷ૌ¡ ऐܬʍɲʇʏ¡¾¡഍ԩ᭙ࠍ֊¡ ˕̉ˏ഍ԩϒԳ²³¹
қ഍Ɋψκ׾ᑵʎිԢވ՞ʡɕ¡
Θᄑভٽ̍ծಟރͥɔۨఄᜓ௔ʊɩɰʪѪ॓ቬቓ਺ܫˣ˙˞̅̎˅ˍˏ˜˶ɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡ ዿ¸





¡ ᨅᛧुURL¡°¡࡟ᠳϥ̍ለኴϥጇ¡ °¡ᨅᛧ࡟ᠳϥ¡ °¡ᠳΟ᩻̍ᢁ௶ጇ¡
ᙀჁΓ̍ᙀለΓɔˣ˙˞ʊᕁʂʅɣʪంɶɣ௔ຟթ؂ɕ¡
¡ ¡ ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±¸श ´ಏ¡ ዿ¸ऍዿ´̍µ׳¡ µ±̍µ²̍µ¸᮱¡
׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श ¹ಏ¡ ²²·®²²¸̍³³±̍³¹µ᮱¡
ం᫕ᬝͥ̍ంᯮᄑ࠮̍ഒࢲᬟɖ᥎ϐᏀ༔ࠜɗ¡ ం၅¡ ಐ௳᫠ށࠜחಅ¡ ²º¹¸श ³ಏ¡ ºº®²±²᮱¡
ɖ௦ࠒʆʞʪఖಢʍ²±±शɗ¡ ௑វዿ¶၅¡ ᇻᨂਇރឧ৤ϥ¡ ³±±·श ²³ಏ¡ µ¶º̍µº¸᮱¡
ᏴլᇄɔᏴլᇄᒶىʊʧʪ˜̂̅̎˅ʍࡶӁɕ¡ ³±±µश ²³ಏ




Ᏼլᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¸श ¸ಏ¡ ´²´᮱¡
Ᏼլᇄᐁɖवી³±श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¹श ¸ಏ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶳ᮱¡
ºµ᮱̍ۑᜟ²®´®³®²¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ º·᮱̍ۑᜟ²®´®³®³¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ º¸᮱̍ۑᜟ²®´®³®´̍ۑᜟ²®´®³®µ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ºº̍²¸¹̍³³´᮱¡
ӑ᫠ोɔ۔๥ᄉໍʊ᫟ɸʪͳ៵៬೿ɕᶨ ׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श
¹ಏ¡ ³º¹᮱ ¡ᶩ
ӑ᫠ोށᔱ࠱૖௔ोूܫ࠺ɖ۔๥ᄉໍʊ᫟ɸʪͳ៵៬೿ɗ¡ ͳ៵៬೿ܫؙಅ¡ ³±±¹श ·ಏ៬೿¡
ఖᏀᥴܫˡ˻̎ ¡ˏ ³±±¹ श ¸ ಏ ³· ఖ¡ ɔᆹខ߆̍ఖា֩Ɋ഍ԩ᭙ࠍ֊ʆᨁ࿢൮೿¡ ૸ᢁࡂʍ
༌Εۋᦪɕ¡
ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¹ श ¸ಏ ¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ ´ᮅ¡ ɔɖ˕̉ˏ഍ɗʉɩ²´± қ഍Ɋಿश²ಏ
഍ԩ᭙ࠍ֊Ɋ૸ᢁࡂʊࡩড়ئʒୗɰɋɕ¡
ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¹श ¸ಏºఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²¸ᮅ¡ ɔ഍ԩ᭙ࠍ֊ÂÃÄᶨᶹᶩଉв഍ʍ૨ɣ
ʎ¡ ®᮹ឦɶʉɣʇᛧᢁʡ࿵՞ʊɋɕ¡
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